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Miércoles 17 de Julio de 1940 75 céntimos iminero 
SUSCRIPCIONES 
AyuntómlentcTs. . . . 5(í pías, año 
Particulares. . . , . 45 » » 
juntas vecinales y Juzga-
dos municipales . . 35 » » 
D E L A F K O V I N C I A i) E i ^ O 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Edictos de fuzgadps de l ." ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, línea. , . . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales . . . . . . . 0 40 » 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n d a l 
Tesorería de H a c i e n d a de l a p r o v i n • 
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Delegación R e g i o n a l de l Traba jo .— 
Anuncios. 
Jefatura de M i n a s . - ^ - A n í m c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Fdictos de A y u n t a m i e n t o s . . 
i d m i n l s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Wicios de Juzgados. / 
Cédula de c i t a c i ó n . 
Anuncio par t icular . 
fesorería de Haclento úe la 
provincia de León 
• — i • 
A N U N C I O S 
E l Sr. A r r e n d a t a r i o de l a R e c a u -
dación de C o n t r i b u c i o n e s de esta 
provincia, c o n fecha 1,° de l a c t u a l , 
participa a esta T e s o r e r í a h a b e r 
nombradoyauxil iar de la m i s m a en 
el partido de S a h a g ú n , c o n res iden-
cia de Mozos de l A y u n t a m i e n t o de 
Villazanzo, a d o n J e r e m í a s P a c h o 
Pacho, deb iendo cons ide ra r se los 
actos del n o m b r a d o c o m o e jerc idos 
personalmente po r d i c h o Á r r e n d a -
tario de qu ien depende . 
Lo que se p u b l i c a en e l presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos de l 
artículo 33 del Es ta tu to de r e c a u d a -
ción de 18 de D i c i e m b r e de 1928. 
León, 3 de J u l i o de 1940 .—El T e -
sorero de H a c i e n d a , M i g u e l A l v a r e z . 
o 
_ o' &• 
El Sr. A r r e n d a t a r i o de l a R e c a u -
dación de C o n t r i b u c i o n e s de é s t a 
Provincia, c o n fecha 25 de l a c t u a l . 
Participa a esta T e s o r e r í a h a b e r 
nombrado A u x i l i a r de l a m i s m a en 
f Partido de V a l e n c i a de D o n J u a n , 
•jOn residencia en V i l l a m a ñ á n . a d o n 
JPSe Mar ía P o ó M a r í a , d e b i e n d o 
jonsiderarse los actos de l n o m b r a d o 
otno, ejercicios pe r sona lmen te p o r 
uio A r r e n d a t a r i o de q u i e n de-
pende. • - -
Lo que se p u b l i c a en e l presente 
J f71^OFICIAL a los efectos d e l ar-
ción i del Es ta tu to de R e c a u d a -
U0Tn 18 de D i c i e m b r e de 1928. 
s o r ^ V 7 de J u n i o de 1940.—El T e -
iero de H a c i e n d a , M i g u e l A l v a r e z . 
lomaodancia de la Buarflía Civil 
de León 
A N U N C I O D E C O N C U R S O 
S i e n d o necesar io c o n t r a t a r el i 
a r r i e n d o de u n ed i f i c io pa r a C u a r t e l | 
de l a G u r d i a C i v i l d e l Pues to dej 
G u s e n d o s de los Oteros , p o r t i e m p o 
i n d e t e r m i n a d ó y p rec io de l 225 pe-
setas anua les , se i n v i t a a los p r o p i e - ^ 
tar ios y a d m i n i s t r a d o r e s de fincas 
u r b a n a s e n c l a v a d a s en d i c h a p o b l a -
c i ó n y en los pueb los de l a d e m a r -
c a c i ó n de l puesto, a que presenten 
sus p r o p o s i c i o n e s ex tend idas en pa-
pel de l t i m b r e de ¡a clase 6,a de 4,50 
pesetas, a las d iez horas de l d í a 
ca torce de Agos to p r ó x i m o v e n i d e r o 
ante el i n s t r u c t o r de l expediente que 
se h a l l a r á c o n s t i t u i d o en l a casa-
cua r t e l de la (guardia C i v i l de G u -
sendos de los Oteros , ca l l e de l m e d i o 
( s in n ú m e r o ) , d o n d e se h a l l a de 
man i f i e s to el p l iego de c o n d i c i o n e s 
que ha de r e u n i r e l e d i f i c i o que se 
s o l i c i t a , las p r o p o s i c i o n e s d e b e r á n 
expresar el n o m b r e y v e c i n d a d de l 
p roponen te , su c o n d i c i ó n de p rop i e -
ta r io o representante lega l de l m i s -
m o , la ca l l e o n ú m e r o d o n d e r a d i -
que el ed i f i c i o que se ofrece, él 
p r e c i o de l a r r i e n d o y l a mani fes ta -
c i ó n de que se c o m p r o m e t e a c u m -
p l i r las c o n d i c i o n e s c o n s i g n a d a s en 
d i c h o pliego.. 
V a l e n c i a de D o n J u a n , a 8 de 
J u l i o de 1940 .~E1 T e n i e n t e i n s t r u c -
tor; M a n u e l G u t é r r e z A l v a r e z . 
N ú m . 302.—4,80 ptas. 
lo -
E l M i n i s t e r i o de T r a b a j o h a d is -
puesto que p a f a l a p r o v i n c i a de 
L e ó n e Indus t r i a s que se c i t a n , h a y a n 
de regi r en lo suces ivo los s i g u i e n -
tes sa la r ios : 
Confi ter ía , Repos t e r í a y P a s t e l e r í a 
\ Oficios y categorías 
¡ O f i c i a l e s . . . . . . . 11,50 
1 A v u d a n t e de 1.a 10,00 
A y u n d a n t e d e 2 . a . . . , 9.00 
A p r e n d i c e s de m á s de u n a ñ o . 6,00 
A p r e n d i c e s hasta u n a ñ o . . . . . 4,50 
Secc ión de Galletas y Pas t a de sopa 
O f i c i a l e s . , . . 11,50 
A y u d a n t e de 1.a. 10,00 
A y u d a n t e de 2.a. . . . 9,00 
A p i e n d i z de m á s de u n . a ñ o . 6,00 
A p r e n d i z hasta u n a ñ o . . . . . . 4,50 
Mujeres • 5,50 
Sección de Choco l a t e r í a , B o m b o t i e r í a , 
tostados de. Café y F á b r i c a s de M a l t a 
Of i c i a l e s ' . . . . 11,00 
A y u d a n t e de 1.a. 10,00 
A y u d a n t e de 2 . a . . . . . ; . . . . . . . 9,00 
A p r e n d i c e s de m á s de* u n a ñ o . 6,00 
A p r e n d i c e s has ta u n a n o . . . . . 4,50 
Mujeres de m á s de 18 a ñ o s , . . 5,50 
Muje res d é m á s de ,16 a ñ o s 
c o n m á s de cua t ro meses . 
de p r á c t i c a . . . . ' 4,00 
Mujeres d & e n t r a d a 3,00 
L a s anter iores tar ifas e n t r e r á n en 
v i g o r el d í a de su p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a de 
L e ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o pa r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y exacto c u m p l i -
m i e n t o . 
. O v i e d o , 11 de J u l i o de 1 9 4 0 , - E 1 
De legado R e g i o n a l de T r a b a j o , J o s é 
M . G a n d á s e g u i . v •'• 
Aviso sobre la festividad del 18 de Julio 
E n v i r t u d de lo d i spues to en l a 
O r d e n de l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a -
c i ó n de 9 de M a r z o ú l t i m o , el p r ó x i -
m o d í a 18 (F ies ta d e T T r a b a j o N a -
c i o n a l ) t iene l a c o n s i d e r a c i ó n de 
fiesta nacional absoluta a s i m i l a d a a 
D o m i n g o , pero c o n r e c u p e r a c i ó n de 
las l i o r a s pe rd idas . 
P o r e x c e p c i ó n , a d e m á s de los t r a -
bajos au to r i zados en D o m i n g a , se 
pe rmi t e l a ape r tu ra de las expende -
d u r í a s de L o t e r í a . * • ' 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o y ' es t r ic ta obser -
v a n c i a . '> 
O v i e d o , 16 de J u l i o de 1940 .—El 
De legado R e g i o n a l , J o s é M a n u e l 
G a n d á s e g u i . 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingeniero Jefe d e l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e "por D . A m a d o r 
L ó p e z F e r n á n d e z , v e c i n o de C i s t i e r -
n a , se h a presentado en el G o b i e r n o 
c i v i l de esta p r o v i n c i a en el d í a 26 
del mes de M a r z o , a las once y q u i n -
ce horas , u n a s o l i c i t u d de regis t ro 
p i d i e n d o 60 per tenenc ias p a r a l a 
m i n a d é h u l l a l l a m a d a A u r o r a , s i ta 
en el paraje V a l d e m e s o r i a , t é r m i n o 
de M u ñ e c a s y For re ras , A y u n t a m i e n -
to' de R e n e d o de V a l d e t u é j a r . 
H a c e la d e s i g n a c i ó n de las c i t adas 
60 pe r t enenc ia sen la f o r m a s iguiente : 
Se t o m a r á c o m o pun to de p a r t i d a 
el cen t ro ide la fuente L ü v i a y desde 
d i c h o pun to de p a r t i d a se m e d i r á n 
a l (),, 1.500 metros c o l o c á n d o s e la 1* 
estaca; de é s t a a l S,, 400 metros la 
2. a; de é s t a a l E . , 1.500 metros la 3.a y 
de és ta a l N . , 400 metros l l egando a s í 
a l pun to de p a r t i d a , q u e d a n d o de 
esta f o rma ce r rado ei p e r í m e t r o de 
Tas 60 per tenencias que se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o el de-
p ó s i t o p r even ido po r la ley, h a a d m i -
t ido d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto del 
Sr . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
presente edic to pa r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en e l G o b i e r n o c i v i l 
sus opos i c iones los que sé cons ide -
ren c o n d e r e c h o ai todo o parte de l 
terreno s o l i c i t a d o o se c reyesen per-
j u d i c a d o po r l a conces - ión que se 
dre tenden s e g ú n p rev iene el a r t í c u l o , 
28 de l R e g l a m e n t o de l 16 (Je J u n i o de 
1905 y R . O . de 5 de Sep t i embre 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.629. 
L e ó n , 6 de A b r i l de 1940. —Grego-
r io Ba r r i en to s . 
| o o . 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e por D . A l f r e d o 
M a r t í n e z Montes , v e c i n o de As to rga , 
se h a presentado en el G o b i e r n o c i -
v i l de esta p r o v i n c i a en el d í a 2 de l 
mes de A b r i l , a las trece y q u i n c e 
horas , u n a s o l i c i t u d de registro pa ra 
l a m i n a de an t r ac i t a l l a m a d a D e m a -
s í a a M a r g a r i t a , si ta en el paraje de 
V a l d e i a b r a ñ a , t é r m i n o de I g u e ñ a , 
A y u n t a m i e n t o de í d e m . 
H a c e la d e s i g n a c i ó n de l a c i t ada 
d e m a s í a en l a f o r m a siguiente: 
S u p l i c a le sea c o n c e d i d a c o m o 
D e m a s í a a M a r g a r i t a , el espac io f ran 
co c o m p r e n d i d o entre Jas m i n a s F l o -
rent ina , J u l í n , A m p l i a c i ó n a Dos A m i -
gos, A m p l i a c i ó n a M a r g a r i t a y C o n -
fianza, c e r r a n d o esta d e m a s í a po r e l 
Es te c o n l a p r o l o n g a c i ó n de l a l í n e a 
3. a, 2.a h a c i a e l Nor t e has ta l l ega r a 
l a m i n a Conf ianza , n ú m e r o 8.733. 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o e l d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r l a ley, h a a d m i t i -
do d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto de l 
Sr . G o b e r n a d o r , s i n pe r ju i c io tercero. 
L o que se a n u n c i a po r m e d i o del 
presente edic to p a r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus opos ic iones los que se cons ide ren 
c o n derecho a l todo o parte de l te-
r reno s o l i c i t a d o o se creyesen perju-
d i cados p o r l a c o n c e s i ó n que se pre-
tende, s e g ú n prev iene el art. 28 del 
Reg lamen to de l 16 de J u n i o de 1905 
y R e a l O r d e n de 5 de Sep t iembre 
de 1912. • 
E l expediente t iene e l n ú m . 9.633. 
L e ó n , 6 de A b r i l de 1940 — G r e -
go r io Ba r r i en to s . 
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A y u n t a m i e n t o de 
B en aza 
C o n f e c c i o n a d o el repartimiento 
genera l de u t i l i dades .de este Ayun 
t amien to pa r a e l e jerc ic io de 1940 
.se h a l l a de mani f ies to a l públicoerí 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por espacio 
de q u i n c e d í a s , e n cuyo plazo 
p o d r á n los con t r ibuyentes interesa-
dos presentar las oportunas recla-
mac iones , las cuales h a b r á n de ba-
sarse en hechos concretos , precisos v 
de t e rminados , a c o m p a ñ a r las prue-
bas necesar ias pa r a su iustificacióh, 
e i r d e b i d a m e n t e reintegradas 
s i n cuyos requis i tos , y pasado que 
sea el i n d i c a d o plazo* no serán ad-
mi t i da s . 
. o 
Se b-alla vacante la plaza de Re-
c a u d a d o r Depos i t a r i o inter ino du-
rante el presente a ñ o , cuya vacante 
se a n u n c i a a l p ú b l i c o , por espacio 
de q u i n c e d í a s , pa ra conocimiento 
de curantos deseen t o m a r parte en el 
c o n c u r s o . D i c h a p laza , con arreglo 
a l p l iego de c o n d i c i o n e s que se halla 
de mani f ies to en l a S e c r e t a r í a , será 
a d j u d i c a d a a l q u e mejores ventajas 
ofrezca en favor de l M u n i c i p i o , con 
la adve r t enc i a de que no serán ad-
m i t i d o s los deudores a fondos mu-
n ic ipa l e s , s i n h a b e r l i qu idado pre-
s a m e n t e sus d é b i t o s . 
B e n u z a , 29 de J u n i o de 1940.-
E l A l c a l d e , V e n a n c i o A r i a s . 
A y u n t a m i e n t o de 
L á n c a r a de L u n a 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o por el Ayun-
t amien to de m i p re s idenc ia la habi-
l i t a c i ó n d'e u n c r é d i t o importante 
4.413,20 pesetas, po r m e d i o del ¡su-
p e r á v i t de l e je rc ic io anterior , queda 
de mani f ies to a l p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a , por e l p l azo de qu ince días, el 
co r re spond ien te expediente, a fin de 
o í r r e c l a m a c i o n e s . 
L á n c a r a de L u n a , a 10 de Julio 
de 1940.— E l A l c a l d e , Quintiliano 
M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Bembibre 
E l p a d r ó n de c é d u l a s personales 
de este A y u n t a m i e n t o para el ano 
a c t u a l de 1940, ap robado con moa-
ficacionespor l a E x c m a . Diputación 
P r o v i n c i a l , queda expuesto al pu-
b l i c o en l a S e c r e t a r í a de este Ayun-
t amien to p o r t é r m i n o de q u i n c e ü i a ^ 
y h o r a s » h á b i l e s de of ic ina , á fin w 
que los con t r ibuyen te s puedan 9^ 
m i n a r l o y f o r m u l a r contra el mism 
las r e c l a m a c i o n e s que crean op 
tunas . j i a l n _ 
B e m b i b r e , a 10 de J u l i o de i w * 
E l A l c a l d e , E l o y R e i g a d a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Luyego 
H a b i é n d o s e aco rdado por el Ayu " 
8 
tamiento de m i 
del d í a 23 sion 
pres idenc ia , en se- j c í a m u n i c i p a l , que se p u b l i c a en 
de J u n i o p r ó x i m o c u m p l i m i e n t o de la regla 5.a de l ar-
de pasado, la o p o r t u n a propues ta 
transferencia de c r é d i t o s de unos 
capítulos pa ra otros, den t ro del p r e -
supuesto cor r ien te y por m e d i o de l 
superávit del e j e rc ic io an te r io r , que-
da de manif ies to a l p ú b l i c o en la 
Secretaría de este A y u n t a m i e n t o po r 
espacio d a q u i n c e d í a s h á b i l e s , el 
oportuno expediente , a l objeto de 
oír rec lamaciones . 
Luyego, 9 de J u ü o de 1940.—El 
Alcafde, M a g í n F u e n t e . 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto y A m í o 
De c o n f o r m i d a d a lo d ispues to en 
el art. 126 del R e g l a m e n t o de H a c i e n -
da, se ha l l an de mani f i es to a l p ú b l i c o 
durante un p lazo de q u i n c e d í a s , en 
la Sec re t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
las cuentas m u n i c i p a l e s c o r r e s p o n 
dientes a l pasado e je rc ic io de 1939, 
juntamente c o n sus jus t i f icantes , 
a fin de que los ha h i t an íes del t é r m i -
no puedan e x a m i n a r l a s y f o r m u í a V 
por escrito, con t r a las m i s m a s , las 
reclamaciones que c r ean opor tunas 
durante el p lazo de e x p o s i c i ó n y en 
los ocho d í a s s iguientes . 
Pasado d i c h o p lazo , no s e r á n ad-
mitidas las que se presenten. 
Soto y A m í o , 8 de J u l i o de 1940 — 
El Alca lde , A L o r e n z a n a . 
o 
• ' o : o 
Acordada la t r ans fe renc ia de unos 
capítulos a otros, den t ro de l presu-
puesto a c t u a ^ p a r a a tender a los pa-
gos de r e p a r a b i ó n de loca les escue-
las, queda de mani f ies to a l p ú b l i c o 
el correspondiente expedien te en la 
Secretaría m u n i c i p a l , p o r espac io de 
quince d í a s , de c o n f o r m i d a d c o n el 
artículo 12 de l vigente R e g l a m e n t o 
(ie la H a c i e n d a M u n i c i p a l . 
Soto y A m í o , 11 de J u l i o de 1940.— 
El 'Alcalde , A . L o r e n z a n a . 
Ayun tamien to de 
Palacios de l a Va ldue rna 
Propuesta po r l a C o m i s i ó n de 
Hacienda la , h a b i l i t a c i ó n o suple-
mento de c r é d i t o c o n t r ans fe renc ia 
de unos c a p í t u l o s a otros, pa ra aten-
der pagos urgentes den t ro de l a c t u a l 
ejercicio, en c u m p l i m i e n t o de lo d i s -
puesto en el a r t í c u l o 12 de l R e g l a -
mento de H a c i e n d a M u n i c i p a l , que-
ja expuesto el expediente a l p ú b l i c o 
Por el plazo de q u i n c e d í a s , p a r a 
5.Ue puedan f o r m u l a r s e reclama-, 
ciones. , - - • 
Palacios, 8 de J u l i o de 1940.—El 
i^a lde , M a n u e l A l f aya t e . 
W w a TerrlterMl He m m ñ 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
el sf ^a'a ^e G o b i e r n o ha a c o r d a d o 
'guíente n o m b r a m i e n t o de J u s l i -
t í c u l o 8 o de la L e y de 8 de M a y o 
de 1939. 
E n el pa r t ido de A s t o i g a 
Juez suplente de T r u c h a s , d o n 
B a l d o m e r o R o d r í g u e z E s c u d e r o . 
V a l l a d o l i d , 1 de J u l i o de 1940.-
( i l eg ib ie ) , . 
He resiNisililMi-
Por él presente, se hace saber: Que los 
expedientes que. a continuación se citan, 
seguidos contra los inculpados que igual-
mente abajo se expresan, se encuentran 
por Orden de este Tribunal de manifies-
to en Secretaría por término de tres días, 
para que se instruyan los' herederos^ de 
los expedientados y puedan formular 
dentro de las cuarenta y ocho horas si-
guientes su escrito de defensa si viera 
convenirles. 
Expediente núm. 225, contra Tomás 
Gutiérrez Alonso, vecino de Fontún 
(L ón). 
L&pedieute núm. 1.694, contra Vida l 
Reyero Sánchez, vecino de Caboalles de 
Abajo (León). . ' , . -
Expediente^ núm. 1.697, contr'a Pláci-
do'Rodríguez Valero, vecino de la Vega 
de los Viejos (León). 
Expediente núm. 224, contra Felipe 
Cañón Gutiérrez, vecino de Casares 
(León). 
Expediente núm. 1.454 contra Modesto 
Retuerto de la Fuente, vecino de Sahe-
chores de Rueda (León), en. ignorado pa-
radero. -
. Expediente núm. 1.501, contra Ulpiano 
Fernández del Pozo, vecino de Villaseca 
(León). 
Exp-díente núm. 1.503vcontra Secun-
dino García Casares, veemo de Santiago 
de Molinillo (León). 
Expediente núm,-1.497- contra Agus-
tín Uíez Puente, vecino de Palacios del 
Si l (León). ; . 
Expedienta núm. 1.495, contra Manuel 
Ceballos Romero, -vecino de Villager 
(León). 
Valladolid, 13 de Tulio de 1940.^El 
Secretario, Fernando de Inchausti.— 
V.0 B.0: E l Presidente, José de Mora. 
luzgado ínsírncíor profinclal de res-
D E 
políticas 
L E O N 
A N U N C I O S 
E l T r i b m i a l R e g i o n a l de R e s p o n -
s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
a c o r d ó l a i n c o a c i ó n de expedien te 
de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s c o n -
t ra los i n d i v i d u o s que luego se 
r e l a c i o n a r á n , c u y o expediente lo 
t r a m i t a y sigue este J u z g a d o Ins t ruc-
tor si to en l a ca l l e L e g i ó n V I I , n ú -
mero 4, de esta P l a z a , que hace 
saber lo s iguiente : 
P r i m e r o : Q u e deben prestar de-
c l a r a c i ó n cuantas personas puedan 
i n d i c a r l a ex i s tenc ia de bienes per-
tenecientes a los i n c u l p a d o s . P u d i e n -
do prestarse tales d e c l a r a c i o n e s ante 
el p r o p i o J u e z que i n s t ruye el expe-
d i e n í e o ante el J u z g a d o de P r i m e r a 
i n s t a n c i a o M u n i c i p a l de l d o m i c i l i o 
de l dec la ran te ; los cuales r e m i t i r á n 
a este J u z g a d o las d e c l a r a c i o n e s en 
el m i s m o d í a que las r e c i b a n , y 
Segundo: Q u e n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i la ausenc ia n i l a i n c o m p a r e c e n -
c ia de l p resunto responsable , de ten-
d r á n l a t r a m i t a c i ó n de l f a l l o de l ex-
pediente . 
E m i l i o D i e z B a r a n d a , v e c i n o de 
As to rga ( L e ó n ) . 
D e m e t r i o A l v a r e z G a r c í a , v e c i n o 
de T o r r e b a r r i o ( L e ó n ) . 
H e r m i n i o R o d r í g u e z R o b l e s , v e c i -
no de L l a m e r a ( L e ó n ) . 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z R o b l e s , v e c i -
n o de L l a m e r a ( L e ó n ) . 
G e r m á n A l o n s o A l o n s o , v e c i n o de 
B a r r i o de l a T e r c i a ( L e ó n ) . 
J a c i n t o V e g a R o d r í g u e z , v e c i n o de 
V a l d e r a s ( L e ó n ) . 
A n t o n i o A l v a r e z M e r i n o , v e c i n o 
de S a n P e d r o B e r c i a n o s ( L e ó n ) . 
F r a n c i s c o A l v a r e z G a r c í a , v e c i n o 
de Sar iegos ( L e ó n ) . 
\ - E u l o g i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , ve-
c i n o de San l i b a ñ e z ( L e ó n ) . 
H i l a r i o G o n z á l e z . F e r n á n d e z , v e c i -
no de Sarf tovenia ( L e ó n ) . 
L e a n d r o R o d r í g u e z F e r n á n d e z , ve-
c i n o de S a n P e d r o de las D u e ñ a s 
( L e ó n ) . 
J o s é M a r í a R o b l e s G ó m e z , v e c i n o 
de L e ó n . 
F r a n c i s c o A l v a r e z M a r t í n e z , v e c i -
no de B e n a v i d e s de O r b i g o ( L e ó n ) . 
J o a q u í n F e r n á n d e z G a r c í a , v e c i n o 
de P a l a c i o s de l S i l ( L e ó n ) . 
A n e s i o G o n z á l e z G o n z á l e z , v e c i n o 
de San ta C o l o m b a . d e l a V e g a ( L e ó n ) . 
F a u s t o Santos C a r n i c e r o , v e c i n o de 
San ta C o l o m b a de l a Vega ( L e ó n ) . 
L u c i a n o F e r n á n d e z P é r e z , v e c i n o 
de S a n P e d r o de L u n a ( L e ó n ) , 
M a n u e l M a r t í n e z R o d r í g u e z , v e c i -
no .de Casares de A r b a s ( L e ó n ) . . 
M a c a r i o M a r c o s R o d r í g u e z , v e c i n o 
de V a l d e r a s ( L e ó n ) . 
V i c t o r i a n o D o m í n g u e z Fuer tes , ve -
c i n o de Q u i n t a n i l l a de S o l l a m a s 
( L e ó n ) . 
Rafae l H e r r e r o H o y o s , v e c i n o de 
G o r d o n c i l l o ( L e ó n ) . 
O l e g a r i o G o n z á l e z R o d r í g u e z , ve-
c i n o de V e g a de C o r d ó n ( L e ó n ) . 
R o s a l í a G ó m e z C a b a l l e r o , v e c i n o 
d e - L a F a b a ( L e ó n ) . 
. J o s é F e r n á n d e z de l R í o , v e c i n o de 
L a F a b a ( L e ó n ) : 
D á m a s o M a r t í n e z G a r c í a , v e c i n o 
de E s p i n a de T r e m o r ( L e ó n ) . 
E d u a r d o D í a z P a r d o , v e c i n o de 
F o l g o s o de l a R i b e r a ( L e ó n ) . 
L o que pa r a d a r c u m p l i m i e n t o a 
lo d i spues to en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de la L e y de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o -
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN O F I -
CIAL de l a p r o v i n c i a . 
L e ó n , a 7 de M a y o de 1940 .—El 
Juez , J o s é T r a n q u e . 
Juzgado de p r imera ins tanc ia de León 
D o n G o n z a l o F e r n á n d e z V a l l a d a r e s , 
Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de esta 
c i u d a d y p a r t i d o d é L e ó n . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
a i n s t a n c i a de d o ñ a L u i s a Q u i j a n o 
G o n z á l e z , de esta v e c i n d a d , se t ra-
m i t a expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de herederos po r f a l l e c i m i e n t o de su 
h e r m a n o de dob l e v í n c u l O j D . Gre-
gor io Q u i j a n o G o n z á l e z , que f a l l e c ió 
en L e ó n en estado de sol tero el d í a 
12 de E n e r o de l a ñ o en cu r so y en 
' c u m p l i m i e n t o de lo d ispues to en el 
a r t í c u l o 984 de la L e y de E n j u i c i a -
m i e n t o c i v i l , se a n u n c i a po r m e d i o 
de l presente l a muer te s i n testar de l 
re fe r ido D . Gregor io Q u i j a n o Genza -
lez, h a c i é n d o s e cons tar que r e c l a -
m a n su h e r e n c i a su h e r m a p » de 
d o b l e v í n c u l o l a so l i c i t an te ^ d o ñ a 
L u i s a Q u i j a n o G o n z á l e z y sus sob r i -
nos d o ñ a M a r í a de l a A m p a r o Irene 
y d o ñ a A n s e l m a Jesusa E u g e n i a 
L ó p e z P é r e z de Is la , c o m o h i jas de 
d o ñ a A m p a r o P é r e z de Is la G o n z á -
" lez, h e r m a n a de v í n c u l o s e n c i l l o de l 
causante y en r e p r e s e n t a c i ó n de é s t a 
a s cend i endo la c u a n t í a de d i c h a he-
r e n c i a a ía c a í i t i d a d de cua ren t a m i l 
pesetas. . ' . . < 
P o r el presente se l l a m a t a m b i é n a 
fodas las personas que se ^ r e a n cxrn 
i g u a l o mejor de recho a las a o, 
men te referidas, pa ra que 
c a n a r e c l a m a r l o en v \ 
den t ro de l t é r m i n o de 
D a d o en L e ó n a ve 
J u n i o de m i l n o v e c i e n t á ? 
G o n z a l o . V a l l a d a r e s . — E l 
j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e . 
N ú m . 289.-30,75 
c o n t r a D . Robe r to B o n n i q u e t , m a -
y o r de edad , i n d u s t r i a l y v e c i n o de 
V e g u e i l i n a de O r b i g ó , de c u y o pue-
b l o se a u s e n t ó , h a l l á n d o s e h o y eri 
i g n o r a d o pa rade ro y dec la rado en 
r e b e l d í a , sobre r e c l a m a c i ó n de dos 
m i l t rescientas sesenta y c i n c o pese-
tas; * 
F a l l o : Q u e e s t i m a n d o l a d e m a n d a 
in terpuesta po r el P r o c u r a d ó r d o n 
M a n u e l M a r t í n e z y M a r t í n e z , e n 
-nombre de D . F r a n c i s c o - M e n d a ñ a 
de la F u e n t e y de D.a C o n s u e l o M e n -
d a ñ a de la Fuen te , as i s t ida é s t a de 
su esposo D . V a l e n t í n M e n d a ñ a Sie-
r r a , debo de c o n d e n a r y c o n d e n o a l 
d e m a n d a d o D . Robe r to B o n n i q u e t , a 
que pague a los actores l a c a n t i d a d 
de dos m i l t rescientas sesenta y cim-
co pesetas, i m p o r t e de rentas v e n c i -
das, m á s el i n t e r é s legal de l a i n d i -
cada s u m a desde l a fecha de l a pre-
s e n t a c i ó n de l a d e m a n d a has ta la 
en que se r ea l i ce el pago, c o n exp r f 
sa i m p o s i c i ó n a l d e m a n d a d o d ^ 
das . las costas causadas , ratj 
dose los embargos p r a c t i c a d o ^ 
este p r o c e d i m i e n t o y en e l j u i c i i 
d e s a h u c i o seguido t a m b i é n con í? 
el d e m a n d a d o en e l J u z g a d o m u n i -
c i p a l de V i l l a r e j o de O r b i g o , y p o r 
l a r e b e l d í a de l d e m a n d a d o n o t i f í -
quese esta sen tenc ia en l a f o r m a dis-
puesta en el a r t í c u l o ,769 de l a L e y 
o rocesa l c i v i l . 
C é d u l a de c i tac ión 
P o r la presente, se c i ta , l lama 
¿ m p l a z a a qu ienes sean los herede-
ros d'e D . M a x i m i n o A l b a Martínez 
m a y o r de edud , f a l l e c ido hace unos 
seis meses, d o m i c i l i a d o en esta ciu-
d a d en las Ven tas de N a v a , a fin dé 
q u é c o m p a r e z c a n en la Sala Audien-
c i a de este Juzgado , sito en la Casa 
de l C o n s i s t o r i o de l a , P i a f a M a y o r a l 
2 de Sep t i embre p r p x i m o y sus once 
horas , a contestar la demanda de 
j u i c i o ve rba l c i v i l con t r a el mismo 
p r o m o v i d o por el P r o c u r a d o r don 
N i c a n o r L ó p e z , en n o m b r e del Mon-
te de P i e d a d y Caja de Ahor ros de 
L e ó n , sobre pago de ochocientas 
quiiace pesetas, intereses y cosias( 
i m p o r t e de u n p a g a r é suscrito con 
l a en t idad demandan te ; advirtiendo 
a d i c h o s herederos , que si no com-
p a v ^ e n , les p a r a r á e l perjuicio de 
se s e g u i r á el i n i c i o en su re-
i o c e de J u l i o de m i l nove-
a r e n t á , — E l Secretario, En-
so. 
N ú m . 807.--ía,80 ptas. 
Requis i tor ia 
L ó p e z D i e z S e r a f í n , de 23 a ñ o s de 
edad , sol tero, l a b r a d o r , h i jo de José 
M a r í a y de M a r í a na tu ra l de Teilán 
v ^ o c i ^ i v . . . . , ' . | ( L u g o ) , que d i jo hab i t a r en Sonto 
A#i, por esta m i sentencia , def iní -1 (Lugo) . y en l a a c t u a l i d a d 
á m e n t e j u z g a n d o , lx) p r o n u n c i o , 
ado y firmo.—Tomás A l o n s o . — 
f i c a d o . » 
. \Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de 
Astorga 
D o n T o m á s AJor íso L u e n g o , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a a c c i d e n t a l de 
esta c i u d a d de A s t o r g a y su par-
t ido . 
P o r el presente hago saber: Q u e 
en lo s autos de j u i c i o o r d i n a r i o . d e 
m e n o r c u a n t í a de que se h a r á m e n -
c i ó n a s e d i c t ó sen tenc ia que con t iene 
el s iguiente e n c a b e z a m i e n t o y parte 
d i s p o s i t i v a : 
« S e n t e n c i a . — E n l a c i u d a d de A s -
torga a tres de J u l i o de m i l nove-
c ien tos cua ren ta . E l Sr , D , T o m á s 
A l o n s o Luengo,^ J u e z m u n i c i p a l , \ L e -
t r ado de esta c i u d a d , en func iones 
r u é p u b l i c a d a en e l m i s m o d í a de 
su fecha . 
Y pa r a su p u b l i c a c i ó n en 
TIN OFICIAL de la p r o v i n c i a 
que s i rva de n o t i f l c a c i ó 
dado rebelde, e x p i d o 
As to rga a seis de J u l k 
c ientos c u a r e n t a : — T p m 
E l Secre ta r io j u d i c i a 
M a r t í n . ' ' V 
N ú m . 306.—60.75 p» 
Juzgado M u n i c i p a l de León 
H a l l á n d o s e vacante en este J u z g a -
do, p o r r e n u n c i a del que lo desem-
p e ñ a h a , el c a r g ó de J u e z m u n i c i p a l 
suplente^ se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
de l presente pa ra que todas a q u e l l a s 
! personas a qu ienes interese o c u p a r l e , 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de l pa r t ipo , h a | lo s o l i c i t e n p o r m e d i o de l a corres-
pond ien te i n s t a n c i a que d i r i g i r á n a 
é s t e J u z g a d o de 1.a i n s t a n c i a , re in te -
g rada c o n p ó l i z a de 3,00 pesetas y 
otra de l a M u t u a l i d a d J u d i c i a l de l 
m i s m o p r é c i o , dent ro de l t é r m i n o 
v is tos los presentes autos de j u i c i o 
d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a segui-
do entre partes: d é l a u n a . c o m o de -
mante , D . F r a n c i s c o M e n d a ñ a de l a 
Fuen te , m a y o r de edad , i n d u s t r i a l y 
v e c i n o de V e g u e i l i n a de O r b i g o y 
D.a C o n s u e l o M e n d a ñ a de la F u e n t e 
as i s t ida de su esposo D . V a l e n t í n 
M e n d a ñ a de l a S ie r ra , mayore s de 
edad y vec inos de S a n t i b á ñ e z de 
V a l d e i g l e s i a s , representados po r el 
P r o c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z y 
M a r t í n e z , bajo l a d i r e c c i ó n de l L e -
en ignora-
do d o m i c i l i o y paradero , compare-
c e r á ante este J u z g a d o m u n i c i p a l , si-
to en el C o n s i s t o r i o vie jo de la Plaza 
M a y o r , el d í a 30 de l ac tua l , a las on-
ce horas , a l a C e l e b r a c i ó n de un jui-
c i o de faltas que Viene acordado 
con t ra el m i s m o por l a falta dé esta-
a l a C o m p a ñ í a de l Fe r roca r r i l del 
^rte de E s p a ñ a , y a cuyo acto de-
v c o m p a r e é e r ^ c o n los testigos y 
^ios d^ p r u e b a que tenga por con-
i l iente a su defensa, - . 
y p a r a que s i r v a de c i t ac ión al 
d e n u n c i a d o S é r a í í n L ó p e z Diez, y su 
p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , e x p i d o y firmó la 
presente en L e ó n , a 5 de Ju l io de 
1940.—El- Secre ta r io , E". Alfonso. 
ANUNCIO PARTICULAR^ 
Monte dé Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
H a b i é n d o s e ex t r av iado las papele-
ta n ú m e r o 3.901 de l Monte dePiedaa 
y Caja dfe A h o r r o s de L e ó n , se hace 
p ú b l i c o que si antes de quince días a 
c o n t a r de l a fecha de este anuncio, 
algu-' ^ QA i ' P \ ' T ^ V 1 1 " 0 1 no se presentara r e c l a m a c i ó n aig-
r de 30 d í a s na urales , con tados desde | Se e x p e d i r á d u p l i c a d o de la nn -
, e l s i g u i e n t e a l d é l a i n s e r c i ó n en el ¡ ^ Q « . I t a r t a J a ormiera, 
BOLETÍN OFICIAL- de este a n u n c i o , 
p u d i e n d o a c o m p a ñ a r a a q u é l l a 
cuantos d o c u m e n t o s les interese en 
j u s t i f i c a c i ó n de sus m é r i t o s . 
L e ó n , 27 'de J u n i o de 1940. 
J u e z de 1.a i n s t a n c i a de l p a r t i d o . 
i r a d o D . A d o l f o A l o n s o M a n r i q u e , i G o n z a l o F e r n á n d e z V a l l a d a r e s , 
m a , q u e d a n d o a n u l a d a la p W 
N ú m . 303.-7,50 ptas-
L E O N 
5 de l a D i p u t a c i ó n 
^ 9 4 0 
